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Lokale reguleringer av fisket i Nord-TrØndelag, SØr-TrØndelag, 
MØre og Romsdal og Sogn og Fjordane fylke, - Forbud mot lysing, ----------------------------------------------------------------
I medhold av § 4 i lov av 
og §§ 1 og 37 i lov av 25. 




juni 1937 om 
kgl. resolusjon av 17. januar 




Det er forbudt å bruke kunstig lys ved fiske med notredskap-
er etter sild, brisling og fisk i fØlgende områder: 
Nord-TrØndelag: 
1. Indre Trondheimsfjorden. 
Innenfor en linje fra Skånes over Fjordgrunntaren til Enes-
neset på Ytterøy og derfra til Lilleenget på Inderøy. 
2. For Verrasundet innenfor en linje der kabelen ligger på 
Finnvik til Skjelstad, og for Beitstadfjorden innenfor en linje 
fra StornesØra lykt til Voggen ved Follolandet. Kart nr. 221. 
3. ~",jorden. 
Innenfor en linje fra Steinviksholmen til Manneset på 
Skattvallandet, kart nr. 220. 
4. Flatanger-området. 
Innenfor en linje fra Mursteinshatten til LinØygalten over 
JensØyholmen lykt til Lyngværoksen og videre over HalmØråsa til 
Makrelskjæret ved Villa og derfra til PorkØ over Ivarråsa til 
Kvalen varde, Videre fra Trollsteinen lykt over JØssundfjorden 
til varden på Hårnesholmen og videre over odden på Hisholmen 
over BØlefjorden til Oksbåsen, kart nr, 45 - 46. 
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5. Borgan- og ValØyfjorden. 
Innenfor en linje trukket nordover fra ValØytinden til Sand-
vær og videre Østover til Grundvær, kart 49. Videre innenfor en 
linje trukket Østover fra BrandsØy til Lille SandØy, kart nr. 48. 
6. Nordsalten. 
Innenfor en linje fra Måneset til Eidshaug. 
7. sørsalten . 
Innenfor en linje ved brua over OttersØystrØmmen. 
8. Gravikområdet. 
Innenfor en linje trukket fra Skotnes over Guldholmen til 
Dolmå. Tenfjordvågen er medregnet i dette fredningsområde. 
Kart nr. 224 (generalkart). 
9. Eiterfjorden. 
Innenfor en linje fra Eiternes til vestre odde av BØfjord. 
10. Viknaområdet. 
På nordre side av Vikna: Innenfor en linje fra hØyeste punkt 
på LØvØ over Bråsenflesa og videre til Oterhalmen - Bausundet. 
sørvestre side av Vikna: Innenfor en linje fra VandsØy, over 
BondØ, videre over Bergsnovburene, og videre i rett linje til 
EddØ, og derfra i Øst li.g retning til Gj ei tholmen og videre til 
Reipretja ved NærØysund. Langsundet faller innenfor området. 
Kart nr. 48 og 49. 
11. NærØyområdet. 
Vestre grense: Innenfor en linje fra Ternholmen lykt og 
videre i sØrlig retning over Ormetungen lykt, og videre til IgleØ. 
Nordre grense: Innenfor en linje fra nordØstre odde på 
NærØya over Kjerringhalmen til Komland. Kart nr. 48. 
12. Kolvereidområdet. 
Innenfor en linje fra Hestviken til Laugvågen i rett linje 
på sØndre side av Øksningen til KjeØy lykt, og videre i sØrlig 
retning til Haranesodden. Kart nr. 48. 
13. Fjærangen. 
Innenfor en linje fra Faksodden til Kvalholmen lykt. 
14. Fosen - OtterØyområdet. 
Innenfor en linje fra Galtnesset over Gyltefjorden til Gylte-
nesset. Videre fra Tranåsen over RØdsundet til Jevik lykt. 
Videre fra Myanvik over ytre odde oå AltØen og Namsen til Fins-
neset lykt. Kart nr. 46 - 47. 
SØr-TrØndelag: 
1. Vinganfjorden •. 
Innenfor en linje fra Helviknes over FårØya og Vingholmen 
til BjØlsvik. 
2. Brattgjerdsfjorden. 
Innenfor en linje fra Strømsnes til Staurnes. 
3. Bunnen av Brandsfjorden. 
Innenfor en linje fra Hofstad til Haukenes. 
4. Beskelandsfjorden. 
Innenfor en linje fra GrØnningen til Ramsnova. 
5. SundskjØrsbugten og Simavik. 
Innenfor en linje fra Simaviks nordligste pynt på ytre ende 
av Kvalvikskjæret over midten av SundskjØrholmen til landet ved 
SundskjØrbugten. 
6. Stoksund. 
Innenfor en linje fra Halarodden over Øksenvikskjæret til 
Bakken gård (Nunfjord). 
7. RØmenviken. 
Innenfor en linje fra sørspissen av LysØy til MassØy og 
Tranøy til Drilen på Vallersundlandet. 
8. Bjugnfjorden. 
Innenfor en linje fra Vikan til Bjugnholmen og derfra over 
Kamaskjæret til lykten på Norvik. 
9. StjØrnfjorden (Nordfjorden). 
Innenfor en linje Indre Dueskar og tvers over fjorden. 
10. Hemnefjorden. 
Innenfor en linje BjØrkelien over Skogholmen til SagØra. 
11. Astfjorden. 
Innenfor en linje fra Tollvikskjæret til Engvika. 
12. RØstkvervet. 
Innenfor en linje fra Bjerknesodden til Hesthagaskjæret til 
Vågnes. 
13. StrØmfjorden. 




Innenfor en linje trukket tvers over fjorden fra Grindvik· 
tangen på SØvnes til Østre side av fjorden til Mulen på vestre 




Innenfor en grenselinje fra støtten ved Vingsand til Aun-





På Svinvika innenfor en grense fra Korsnesskjæret, Grisvåg, 
Øya over FuruØya og KalvØya til Alfarskjærene på SkarsØya. 
2. Vinjefjorden. 
Innenfor en linje fra Bærdalsnes til Flua. 
3. Skålvikfjorden .. 
Innenfor en linje fra Korsneshammeren til Korsnesflua i 
Halsa kommune. 
4. ~ØvØyfjorden. 
På nordsiden av en linje trukket fra TØvikholmen til Mekvik-
holmen. 
Sunnmøre: 
1. Vannylvsfjorden •. 
Innenfor en linje fra Buen til Sandviknesset. 
2. HjØrundfjorden. 
Innenfor en linje fra SæbØ til Leiknes. 
3. Syvdefjorden. 
Innenfor en linje fra Eidså til lykta på nordsiden av fjorden. 
Sogn og Fjordane: 
Området Stad - Nord-VågsØy. 
Innenfor en linje fra Ytre Fure på Stad til Skongsnes på 
Nord-VågsØy. 
II. 
Disse bestemmelser trer i kraft fra l.mai 1966 og gjelder 
inntil 1. mai 1969. 
